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$GHQWDO LPSODQW LV D ELRPHGLFDO GHYLFHXVXDOO\
FRPSRVHGRIDQ LQHUWPHWDORUPHWDOOLFDOOR\ WKDW
LVSODFHGZLWKLQ WKHRVVHRXV WLVVXHV7KH LPSODQW
UHVWRUDWLRQFRQVLVWVRIFRPSRQHQWV WKDWDWWDFK WKH
SURVWKHVLV WR WKH LPSODQW7KH WKHUDSHXWLFJRDORI
LPSODQWWKHUDS\LVWRVXSSRUWUHVWRUDWLRQVWKDWUHSODFH




SURVWKHVHVDUHQR ORQJHUFRQVLGHUHG WREH WKH ILUVW

































































Dental  implants  in  general  dentistry
'HVSLWHWKHLQFUHDVLQJQXPEHURISDWLHQWVUHTXHVWLQJ
LPSODQWWUHDWPHQWVWKHUHDUHRQO\VRPHFOLQLFLDQVZKR






RU UHJLRQV RI WKHZRUOG&RQVHTXHQWO\ JHQHUDO
SUDFWLWLRQHUVJUDGXDWHZLWKDYHU\GLYHUVHDPRXQWRI
H[SRVXUHWRGHQWDOLPSODQWZKLOHUHFHQWJUDGXDWHVRU







RI WKH SDWLHQWV DQG DOVR XQGHUWDNH D VLJQLILFDQW
SDUW LQ WKHH[HFXWLRQRIVXFK WUHDWPHQWV7KLVFDQ
EH DFKLHYHG WKURXJK WZRPDMRU GHYHORSPHQWV D









































































VKRXOGEHDZDUHRI WKHVH LVVXHV3DWLHQW FHQWHUHG
WKLQNLQJSURYLGHVDQLPSRUWDQWDUJXPHQWIRULPSURYLQJ
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